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ABSTRAK
Kajian ini dibuat bagi mencadangkan projek merekabentuk The Orangutan House di Ipoh yang mana sebelum ini The Orangutan 
House ini hanya terdapat di Melaka. Melalui projek merekabentuk The Orangutan House di bandaraya ini Ipoh ia sebenamya merupakan 
satu daya tarikan bagi pelancong tempatan dan juga dari luar negara. Di tambah pula nama The Orangutan House ini sudah tidak asing lagi 
bagi sesetengah pelancong dan juga pecinta seni terutamanya ini adalah kerana The Orangutan House merupakan antara tarikan di Jonker 
Street, Melaka untuk dikunjungi. Malah pemiliknya iaitu Charles Cham sudah beijaya menempa nama di beberapa negara luar. Dalam masa 
yang sama melalui projek merekabentuk bukan sahaja menjadi satu daya tarikan kepada pelancong dan juga kepada pecinta seni tetapi ia 
juga berfungsi sebagai satu tempat menambah pegetahuan am sebagai contoh kepada para pelajar yang menjurus kepada seni (lukisan ). 
Dalam merekabentuk The Orangutan House ini melalui konsep yang cuba diterapkan didalamnya dapat memberi gambaran yang jelas dan 
juga pemahaman kepada orang ramai dalam menghargai hasil seni. Tambahan pula dewasa ini sudah ramai wujud individu dan juga 
golongan mereka yang menjadikan hasil seni yang unik dan menarik seperti yang terdapat di The Orangutan House ini sebagai koleksi. 
Selain itu melalui sistem baru yang cuba di ketengahkan dan di gabungkan dalam konsep dan juga imej rekabentuk akan membentuk satu 
inovasi yang baru dan bersistematik dari aspek keselamatan misalnya. Di samping itu dengan adanya The Orangutan House ini akan 
mewujudkan lebih banyak lagi galeri seni atau galeri lukisan seperti ini. Ini kerana pada masa ini di bandaraya Ipoh sukar ntuk mencari 
galeri yang khusus seperti ini. Malah berdasarkan pemerhatian dan penyelidikan di sekitar Bandar Ipoh dan juga menemuramah penduduk 
sekitar mereka sendiri mengakui kekurangan ini. Kesimpulannya melalui cadangan The Orangutan House ini ia bukan sahaja memberi 
faedah kepada pemilik atau syarikat dalam meluaskan pasaran dan juga tujuan promosi malahan menjadi satu daya tarikan kepada 
bandaraya Ipoh itu sendiri.
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